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athiopische Bauem weniger als
150kIDLuftlinievon Anjeni entfernt
umfurUberleben.VieleohneErfolg,
da sie keineHilfe erreicht.Dagnew












































ren.Vor allemin den Entwicklungs-
liindernistdieBodenzerstorungzuei-
ner riesigen Bedrohunggeworden,














che weltweitnicht viel mem unter-
nommen,um der selbstmorderischen
ProzesseHerr zu werden?(Vgl. Ka-
sten.)
Der Verfasser Hans Humi ist Leiter der
Gruppe fUr Entwicklung und Umwelt des
Geograpbischen Instituts der Universitat
Bern.Er forschtseit 1974schwergewichtigin









































































dern, z.B. in Athiopien,
Thailand,Nepal und Ke-






















in Peru. die nepalischen
Bewasserungsterrassen,die
harmonischaussehenden.
steilen Taler mit okol~
gisch stabilenReisanbau-






























































































































































Minchet-Talund jeder Bauerbis zu
5600 Eselsladungen Ackerboden,









ein, arbeitetennur fur das verspro-
cheneGetreide,ja zerstortenoftmut-
willigebenerrichteteErdwalleaufm-
ren Feldern,weil sie derenNutzen
nicht einsahen.Die Meinung von
Dagnew,dem Bauernvon Anjeni,
teilendie meisteniithiopischenBau-














lich erhielt das Konservierungspro-




Errichtungvon Erdwiillen und Ab-
zugsgriibenflir Uberschusswasseraus




































die sich in Athiopienmit einemJah-
resaufwandvon uber 75Millionen
Franken in Konservierungsprogram-
men engagieren,richteten in der


















































ging auf wenigerals die Halftezu-
ruck.Das Forschungsprojektonzen-
triertesich in der Folge darauf,die
oben erwahntenFolgeprozessemit
den Bauem zu bearbeitenund Lo-
sungsvorschlagezu machen,soweit
keine lokalen LOsungengefunden
werden konnten. Die Leute von
«MenschenfUr Menschen»,wieviele




wohnen (sieheUNI PRESS intem,





Anjeni, Athiopien, im April 1989.
Funf Jahre sindseitdemAufbauder
Forschungsstationvergangen.Dag-







































pro Jahr, beim Grasland
sind es 5Tonnenund der
Landesdurchschnittliegt
bei 12Tonnen.RiesigeBe-















chen rund 4mm Boden-
tiefe.Ein 80emmachtiger
Boden ist demnach bei
gleichbleibenderLandnut-
zungund Erosion in rund
200Jahrenvollstandigero-










ihre Vorfahren, die das
Hochland zum Teil seit
uber2500Jahrenbebauen.





































nen lang nachhaltigmoglich sein.
fallsdieneueSorgfaltimUmgangOOt
der RessourceBodenerhaltenbleibt.

















































Bei der Erzeugungder kiinstlichen
Erdbebenbedientman sich zweier
Energiequel1en.1meinenFal1mndet
man eine Sprengladung yon
50-2000kg Dynamit,dieaufeinoder
mehrereBohrlocheryerteiltist.Diese







































hoherist die Reflektivitatder Grenz-
schicht.
Neben der eigentlichenGesteinszu-
sammensetzung.welche die Dichte
und elastischenEigenschaften(und
soOOtdie seismischeGeschwindig-
keit)direktbeeinflussen,kanndieRe-
